




































































































































































































































































































术类 别。Ｂ２９Ｃ 类 在 ２０１５ 年 前 申 请 量 高 于
Ｂ３３Ｙ、Ｂ２３Ｋ和Ｃ２２Ｃ类，并于２０１５年达到该类
９４
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图８　我国不同省份首饰贵金属３Ｄ打印相关专利申请数量
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金属３Ｄ打印技术和生产领域的绝对优势。除广
东省外，江苏省和北京市首饰贵金属３Ｄ打印技
术方面也颇有实力。其他省市，在首饰贵金属３Ｄ
打印技术研发方面表现较为一般。
首饰贵金属３Ｄ打印专利申请人所在的省份
中，作为黄金首饰制造加工大省的广东省所占比
例最高，达到了１９８件。此后依次为：北京市
（１３０件），江苏省（１１３件），四川省（５３件），浙江
省（５０件），湖南省（４６件），湖北省（４５件），山西
省（４１件），上海市（３７件），山东省（３６件）。靠前
的省都属于经济发达的地区，其中大部分省或直
辖市都拥有充足的高校资源，具有优质的研发实
力，如图８。
３　政策建议
３．１　存在的问题
全国范围首饰贵金属３Ｄ打印应用技术导入
市场缓慢。目前国内一些较大的珠宝企业和加工
厂开始用３Ｄ打印技术来生产首饰。但是很多技
术仍然停留在高校或者科研机构，难以参与规模
化生产，在市场中提高应用范围和深度成为发展
难题。对现阶段我国３Ｄ打印技术发展予以分析
发现，其主要问题包括以下几个方面。
（１）金属３Ｄ打印企业缺乏内在动力。从事
首饰贵金属３Ｄ打印技术研发和生产的企业规模
小，还存在生产和研发成本高，市场消费者接受程
度低等问题。
（２）缺乏充足的相关研究人员。有关首饰３Ｄ
打印技术的研发和企业科技创新人才总量不足，
缺乏行业内的领军和创新团队，人才的引进困难
等问题存在，缺乏优秀的人力资源的支撑。
（３）３Ｄ打印首饰产业规模化程度不高，多数
停留在实验室内。３Ｄ打印首饰技术目前主要应
用于产品研发，未进入大规模的产业化生产，对产
业的带动力不够。
（４）未建立完善政策体系，没有以发展的眼光
看待产业政策体系，缺少一致性、系统性。尽管部
分省市如湖北省等积极建立产业园区，并提供各
种优惠和支持，但是创新政策的系统性、整体性不
够强，相关的政策扶持力度不够。
３．２　建议
纵观我国首饰贵金属３Ｄ打印产业现状，还
有巨大的潜在优势，但离大规模导入贵金属首饰
制造和加工应用还有较长一段距离，当前应从如
下４个方面重点发展。
（１）增加对首饰贵金属３Ｄ打印产业专项建
设投入力度，建设首饰贵金属３Ｄ打印产业园区，
吸引从事首饰贵金属３Ｄ打印设备研发、生产销
售等相关企业入驻，并对这些企业进行一定程度
的扶持，成为首饰贵金属３Ｄ打印产业的创业园
和孵化器，对专利实现充分的转化，从而实现其经
济效益和孵化效益。
（２）建立切合实际的首饰３Ｄ打印专业教育
人才培养体系。３Ｄ首饰打印行业的发展离不开
人才，当前，首饰贵金属３Ｄ打印领域的技术人才
主要是研发类人才，缺乏面向首饰３Ｄ成型设备
操作、检修及维护的技术服务类人才，而现实情况
是，国内对这类人才的培养还处于起步阶段，未来
还需要通过不断地探索与实践，逐步建立切合实
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际的首饰３Ｄ打印专业教育人才培养体系。
（３）进一步与各珠宝园区相融合，延长产业
链。加强校企合作，使高校或者科研院所的资源
或成果向产业链聚集，推动产业化的规模生产，最
大化利用研究成果，促进产业发展；同时高校或研
究所得到企业反馈后，能进一步调整研发工作，提
高其应用性。从专利数量较多的广东省、北京市
和江苏省引入研发团队，或者通过专利许可、专利
转让等形式从领先区域获取相关技术，特别是从
华南理工大学、北京科技大学等高等院校引入专
利技术，实现产业的长足发展和飞越。
（４）追踪从事首饰贵金属３Ｄ打印设备研发、
生产销售等相关企业，进一步加大对其扶持力度，
从政策引导和方向引导两方面进行扶持，可通过
减免所得税、鼓励大力培养专业人才等方式，减少
其经济压力，增加其内在动力，帮助这些企业良好
发展，并通过引进成熟的高效的发明人才，来带动
我国首饰贵金属３Ｄ打印产业的发展。
４　结语
珠宝首饰贵金属３Ｄ打印技术作为先进的制
造技术是珠宝制造业向智能化转型的重要一步。
经过对首饰贵金属３Ｄ打印技术的专利情报分
析，发现相关企业内在驱动力的缺乏、相关研究人
员的不足、产业规模化的程度不高以及政策体系
未完善等问题阻碍了我国首饰贵金属３Ｄ打印产
业的发展。依据我国首饰贵金属３Ｄ打印产业现
状，该产业可从以下方面来重点发展：增加对首饰
贵金属３Ｄ打印产业专项建设投入力度；建立切
合实际的首饰３Ｄ打印专业教育人才培养体系；
加强与各珠宝园区的融合，延长产业链；对相关企
业加大扶持力度，增加它们的内在动力，以期能够
成为珠宝首饰行业发展的新动力。
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